












摘要　为将小波去噪方 法 应 用 于 大 尺 度 岩 体 结 构 微 震 监 测 信 号 的 去 噪 研 究，首 先 在 ＭＡＴ－
ＬＡＢ环境下进行仿真，验证了使用Ｓｙｍｌｅｔ６小波进行小波去噪的可行性；利用４种自适应阈
值规则对含噪信号进行去噪对比，结果表明４种阈值去噪后的信号在均方差较小的情况下都
极大地提高了信号的信噪比，有效地去除了噪声，对不同的含 噪 信 号，无 偏 似 然 原 则 阈 值 去
噪后的信噪比最高，同时均方差也最小，在去噪时显得更为有 效；以 柿 竹 园 全 数 字 多 通 道 微


















































小波去噪．Ｊｏｈｎｓｔｏｎｅ和Ｓｉｌｖｅｒｍａｎ（１９９７）给 出 一 种 相 关 噪 声 去 除 的 小 波 阈 值 估 计 器．
















































































维信号的阈 值 消 噪 过 程 可 分 为 以 下３个 步 骤
进行：
１）计算含 噪 信 号 的 正 交 小 波 变 换．选 择
一个正交小波并确定一个小波分解的层次Ｎ，
然后对信号ｘ（ｎ）进行Ｎ 层小波分解．




















































































去噪指标 冲击信号 块状信号 宽正弦信号
信噪比 ３１．５７６　 ３７．７２５　 ２４．０９２
























去噪指标 无偏阈值 固定阈值 启发阈值 极值阈值
信噪比 ３３．２２２　 ２３．１１７　 ３０．５４４　 ２７．６０５
均方根 ０．９１２　 １．５１１　 １．０４２　 １．２０８
表３　块状信号去噪后的信噪比和均方根
Ｔａｂｌｅ　３ＳＮＲ　ａｎｄ　ＲＭＳＥ　ｏｆ　ｄｅｎｏｉｓｅｄ　ｂｌｏｃｋｓ　ｓｉｇｎａｌ
去噪指标 无偏阈值 固定阈值 启发阈值 极值阈值
信噪比 ４２．１１６　 ３１．０２３　 ３７．７２５　 ３５．２６５




去噪指标 无偏阈值 固定阈值 启发阈值 极值阈值
信噪比 ２５．８１０　 ２４．０７３　 ２４．０９２　 ２４．６５５
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活断层探测" 浅层物探解释
工 作．现 研 究 方 向 为 强 震
观测．
石树中　浙 江 省 地 震 局 高
级工 程 师．２００４年 同 济 大
学防灾 减 灾 工 程 及 防 护 工
程 专 业 毕 业，获 工 学 博 士
学 位．一 直 从 事 地 震 工 程
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